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所 用 激 光 器 N梦Y A G 的工作波 长为





可压窄至 18 n s
.
实验时以一 长焦距透镜使激光
束在样品表面会聚成直径约 1 m m 的光点
,
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该记录仪精度为 8 bi t
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液氮后真空度优于 1 、 1『 , P;
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t = 毛Z潇 竹份























































5 m m )与激光光路 (与样品表面垂直)至加速区出口
的距离 (l 7. 5 ~ )之比
,
可以估算出离子的 U H 不大于 U
,
的 I / 4. 实验发现不同质量的离子
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第一加速电场的电位差通常设定为总加速电压的 19 % 左右
.
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